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STRATEGI GURU DALAM PEMBELAJARAN DI SANGGAR BINA 
PRESTASI (SBP) AL-HUDA KOTA PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Seorang guru yang professional dalam pembelajaran mempunyai 
kemampuan menggunakan strategi saat proses pembelajaran di kelas, dalam 
penelitian ini akan  mengkaji strategi guru dalam pembelajaran di Sanggar Bina 
Prestasi Al-Huda kota Palangka Raya, dengan menggunakan rumusan masalah 
sebagai berikut: (1) Apa materi-materi yang diberikan dalam pembelajaran 
Sanggar Bina prestasi Al-Huda kota Palangka Raya? (2) Apa strategi yang 
digunakan guru dalam pembelajaran Sanggar Bina Prestasi Al-Huda kota 
Palangka Raya? (3) Bagaimana penerapan strategi yang digunakan dalam 
pembelajaran Sanggar Bina Prestasi Al-Huda kota Palangka Raya? 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
lapangan (field research) dalam waktu dua bulan yang bertempat di Sanggar Bina 
Prestasi Al-Huda kota Palangka Raya beralamat di Jl. Temanggung Tilung III No. 
01 Palangka Raya, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian 
adalah 8 orang kakak Pembina dan informan dua pimpinan sanggar. Objek 
penelitian ini adalah strategi guru dalam pembelajaran di Sanggar Bina Prestasi 
Al-Huda kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi yang 
kemudian dianalisis dengan langkah data collection (pengumpulan data), data 
reduction (pengurangan data), data display (penyajian data), dan data conclusions 
drawing/verification (menarik kumpulan data yang diperoleh). 
Hasil penelitian ini yaitu: (1) Materi yang diberikan dalam pembelajaran  
Sanggar Bina Prestasi Al-Huda kota Palangka Raya adalah materi pembelajaran 
yang diberikan sesuai dengan materi yang diberikan disekolah seperti 
Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PKN, IPS, IPA, Pendidikan 
Agama Islam. (2) Strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran heuristik 
yaitu strategi yang menekankan pada aktivitas siswa pada proses pembelajaran 
dalam mengembangkan proses berpikir intelektual siswa. (3) Penerapan strategi 
heuristik pada Sanggar Bina Prestasi Al-Huda kota Palangka Raya meliputi peran 
guru sebagai tenaga pengajar mampu membuat suasana menjadi nyaman dan 
santai sehingga siswa menjadi termotivasi dan antusias dalam belajar, siswa 
sebagai sebagai peserta didik aktif dalam belajar, materi sebagai bahan belajar 
sesuai dengan kompetensi dan tujuan belajar di sekolah, serta media dan alat yang 
memadai dalam proses pembelajaran, sehingga penerapan strategi heuristik dapat 
diterapkan di Sanggar Bina Prestasi Al-Huda kota Palangka Raya. 
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THE TEACHERS’ TEACHING STRATEGIES AT 
SANGGAR BINA PRESTASI (SBP) AL-HUDA OF PALANGKA RAYA 
 
ABSTRACT 
A teacher professional learning has the ability to use the strategy during 
the learning process in the classroom, this study will examine the teachers’ 
teaching strategies at Sanggar Bina Prestasi Al- Huda of Palangka Raya, by using 
the problems of the study as follow: (1) What are the material teaching witchgiven 
at Sanggar Bina Prestasi Al-Huda of Palangka Raya. (2) What is the teaching 
strategy that used by the teacher at Sanggar Bina Prestasi Al-Huda of Palangka 
Raya. (3) How is the implementation of the teaching strategy that used at Sanggar 
Bina Prestasi Al-Huda of Palangka Raya. 
The method that used in this study is field research method for two months 
which located at Sanggar Bina Prestasi Al-Huda of Palangka Raya on Jl. 
Temanggung Tilung II No. 01 of Palangka Raya, by using descriptive qualitative 
approach. The subjects were 8 brother of Trustees and the informant two 
workshop leaders. The object of the study is teachers’ teaching strategies at 
Sanggar Bina Prestasi Al-Huda of Palangka Raya. Data collected by using : 
observation, interview, and documentation. Data is validated by using 
triangulation wich then analyzed by some steps; data collection, data reduction, 
data display and data conclusion/ verification. 
Result of the study as follow : (1) The material teaching that given at 
Sanggar Bina Prestasi Al-Huda of Palangka Raya is learning materials provided in 
accordance with the material provided in schools such as Mathematics, Bahasa 
Indonesia, English, PKN, Social Studies, Science, Religious Education Islam. (2) 
The teaching strategy that used was heuristic teching strategy where a sratety that 
stressed on the students’ activity in the learning process in order to develop 
students’ intellectual thinking process. (3) As for the implementation of heuristic 
strategy at Sanggar Bina Prestasi Al-Huda of Palangka Raya involved the 
teachers’ role as instructor who is able to create a comfortable and enjoyable 
situation wich made the students’ were motivated and enthusiast in learning, 
students’ who as active leaners in learning, material as learning subject based on 
the competency and learning purpose at school, and also the media and tools that 
adequate in teaching learning process, wich then made the implementation of 
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